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turizma", a mjesto ima dva hotela i jednu gostionicu sa ukupno 42 kreveta u 23 sobe, a 1939.
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kulture, sporta, rekreacije a tek onda u domeni usluga.
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